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MOTTO 
 
”Adapt and Overcome.”  
Jack Osborne 
 
“Iron Maiden, Judas Priest, and Slayer taught me how to shred.”  
 Heart Songs – Weezer 
 
“They didn’t understand my lemon styles. I like this way better.”  
 Earl of Lemongrab (Adventure Time) 
 
“Life’s hardest choices are the ones that force you to question your own moral 
code.” 
Shay Patrick Cormac (Assasin’s Creed : Rogue) 
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PERSEMBAHAN 
 
Tugas akhir penulis persembahan untuk : 
1. Tuhan yang Maha Kuasa Allah SWT serta Rasullullah Nabi Muhammad 
SAW sebagai junjungan umat manusia. 
2. Keluarga tercinta yang selalu memberi dukungan dan semangat. 
3. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
4. PT. Arah Dunia Televisi Yogyakarta (ADiTV) 
5. Rakhma Dian Agustina yang selalu memberikan dukungan dalam proses 
pengerjaan Tugas Akhir. 
6. Teman – teman yang selalu membantu dan memberikan dukungan sehinga 
laporan ini dapat terselesaikan. 
7. Semua pihak yang turut membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu 
persatu. 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
melaksanakan Kuliah Kerja Media serta dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir 
tanpa adanya halangan yang berarti. 
Mendaparkan kesempatan selama dua bulan kepada penulis untuk merasakan 
bekerja secara langsung di dunia televisi merupakan waktu yang sangat singkat 
untuk mengetahui seluk beluk dunia pertelevisian Indonesia, khusunya televisi 
lokal. Dalam hal ini penulis mendapatkan kesempatan melaksanakan Kuliah Kerja 
Media di salah satu stasiun televisi lokal yaitu ADiTV Yogyakarta. 
Pelaksanaan Kuliah Kerja Media merupakan sarana untuk mendapatkan 
kemampuan diri melalui belajar secara nyata sebagai penyempurnaan pencapaian 
kompetensi bagi penulis. Pengalaman belajar bekerja secara terstruktur 
dimanfaatkan penulis untuk menerapkan ilmu yang diperoleh sambil mengenali 
jenis kompetensi dan standar yang dituntut di dunia kerja. 
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada : 
1. Allah SWT, Nabi Muhammad SAW atas segala rahmad dan hidayah-Nya, 
kesehatan dan keselamatan dalam mengiringi kegiatan menulis. 
2. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaerni, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ijin penulisan laporan 
Kuliah Kerja Media. 
3. Mahfud Anshori, S.sos, M,Si selaku Kepala Program Diploma III 
Komunikasi Terapan FISIP UNS. 
4. Djuminto S, Ip selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir. 
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5. Segenap Dosen Pengajar Program Diploma III Komunikasi Terapan FISIP 
UNS yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis. 
6. Masykur Affandy selaku Manager News dan Pembimbing Magang di 
ADiTV Yogyakarta. 
7. Keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang 
tiada henti. 
8. Teman – teman seangkatan 2014 Jurusan Penyiaran. 
Penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sangat mendalam kepada seluruh 
pihak yang mendukung terselesaikannya laporan Tugas Akhir ini yang tidak dapat 
disebutkan satu persatu. Akhir kata penulis sangat mengharapkan masukan dan 
kritik dari berbagai pihak agar laporan Tugas Akhir ini lebih bermanfaat bagi kita 
semua, atas partisipasinya dan apresiasinya terhadap laporan in penulis ucapkan 
terimakasih. 
 
Surakarta, 14 Juni 2017 
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